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NÚRIA CANYELLAS VILAR
1. LA MARGINALITAT MEDIEVAL
Totes les societats tenen una escala de valors per definir els
seus marges d'actuació i de rebuig, i en base a aquests descarten
les persones que són considerades diferents i/o inferiors.
En una societat estratificada i piramidal com la medieval, on
les persones són considerades desiguals per naturalesa, però no
perquè s'accepti la diversitat, sinó perquè es fa infranquejable la
diferència, aquells que queden fora dels paràmetres establerts són
exclosos de la societat, en queden al marge.
La marginalitat, és a dir, l'estar fora dels límits fixats, depèn
de la llibertat que permet cada grup social en un moment determinat,
i aquesta està, per tant, estretament relacionada amb l'escala de
valors que té la societat a l'hora d'establir els marges. En general,
la societat medieval no contempla les llibertats i és precisament el
gaudi o no de llibertat el primer tret diferencial, el primer marge
fixat. D'altres factors que marginen són la pobresa, la raça, la religió,
el sexe i certes malalties. La conjunció de causes ofereix més
possibilitats de marginació. Així tenim que a les poblacions catalanes
es marginaven les persones massa diferents de la majoria: els esclaus,
els jueus, els musulmans, els pobres, les vídues, els qui tenien algun
defecte físic, els malalts (especialment els contagiosos, com per
exemple els leprosos), les prostitutes... També hi ha causes
jurídiques, persones que són expulsades al marge de la societat
perquè ho estableix la llei o perquè se'ls ha castigat durament, tal
és el cas dels bandejats i desterrats.
Les diferències, ben al contrari d'intentar rebaixar-les, es feien
ben visibles, per facilitar la identificació per a la resta de la societat,
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la que viu intramarges. Per exemple les prostitutes de Barcelona
no podien dur capa, mantell o abrigall, però podien lluir joies, i
els pobres que rebien llegats pietosos per proporcionar-los vestits
sempre anaven amb els peus nus, ja que ningú s'ocupava del calçat.
Bé que, tal i com el seu nom indica, els marginats no encaixen
a la societat que els envolta, no tots són considerats de la mateixa
manera. En base als criteris d'utilitat/inutilitat i perillositat es
classificava els fora de la normalitat acceptada.
2. ELS POBRES
Els pobres representen la gran majoria dels marginats i són
un grup especialment significatiu de l'època medieval. En conjunt
aquestos eren molt nombrosos a la majoria de les poblacions, ja
que s'hi aplegaven el propis, els de la rodalia i també els vagabunds
forasters. En moments d'aflicció general per una epidèmia o una
crisi econòmica, el nombre de pobres podia augmentar
espectacularment, en una ciutat gran es podia arribar a un 80% de
la població. 1
La presència cada dia major de pobres a la societat del segle
XIV es plantejà com un problema. En un context profundament
cristianitzat no és d'estranyar que fos la institució eclesiàstica la
que canalitzés l'assistència als necessitats.
Per Delaruelle2 a mesura que avançava l'Edat Mitjana els fidels
tenien una vida religiosa cada cop més personal; podria ser que les
crisis mateixes d'aquesta època hi haguessin contribuït. L'esmentat
autor afegeix que dins aquest context trobem que <<Domés una petita
minoria era capaç de buscar la unió amb Déu; però la massa no
ignorava les exigències morals de la seva fe, els predicadors no
deixaren d'insistir-hi. Així el cristianisme es convertia en la religió
de les bones obres. Tothom estava reclamat per les múltiples
activitats caritatives de l'època: hospitals, llebroseries, cases
d'arrepentides ... Però la bona obra per excel·lència era donar a les
esglésies, els testaments eren plens de llegats pietosos».3
La caritat anava lligada a la salvació de l'ànima. Això es fa
palès en la majoria de donacions testamentàries que destinen una
I. Bi\TLLE, c., «L'expansió baixmedievaI. ss. XIII-XV» a Història de Ca talli lIya , Ed. 62,
Barcelona, 1988.
2. DELARL;ELLE, E., "La spiritualité aux XIV et xv siècles», a La piété paplllaire all Mayell
Age, Bottega d'Erasmo, Torí, 1975, p. 406.
3. Op. cit., p. 414.
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determinada quantitat per almoina amb la petició que aquesta
ser-veixi per la salvació de la seva ànima i, de vegades, també per
la dels seus parents i tots els difunts fidels.
L'Església proposava als fidels que prenguessin les mesures
oportunes, ja des d'aquest món, per si de cas la seva situació al més
enllà no fos l'entrada immediata al Paradís ni la reprovació
inapel·lable a l'Infern, és a dir per l'eventualitat de ser condemnats
al Purgatori pel Jutge Suprem. El pecador, un cop esborrada la seva
«culpa» per l'absolució, escapava certament al càstig etern, però
quedava sotmès a una «pena» de limitada durada, que havia de ser
purgada a l'altre món si no ho havia estat en aquest. La doctrina
establerta pels teòlegs del segle XJII atorgava al papa, i en menor
mesura als bisbes, el dret de commutar aquest càstig. A canvi d'un
acte, la naturalesa del qual especificaven, els prelats concedien
indulgències, parcials o plenàries. Però aquestes indulgències no
eren l'únic recurs dels cristians preocupats, ja des d'aquí, per la seva
espera davant la porta del cel. L'almoina era una altra eina que cobria
molts pecats. Els principals camins per fer obres de caritat es
resumeixen en les donacions de llegats testamentaris i de diversos
tipus d'almoina als hospitals i a les cases dels malalts o leprosos.
En quasi tots els testaments apareixen clàusules que assignen
béns o rendes per als necessitats. L'Església, en tant que intermediària
entre els homes i Déu, fou la institució que normalment s'encarregà
de canalitzar aquestes donacions i fou la principal promotora de
l'obra assistencial demostrant la seva preocupació pels pobres amb
la creació d'institucions situades a les catedrals i als monestirs i
també a les parròquies. Al costat d'aquestes institucions benèfiques
religioses hi ha les laiques que, tot i ser minoritàries, sorgeixen a
poc a poc.
Les diferents etapes en l'evolució de la caritat dirigida als
necessitats són coincidents amb el procés econòmic i social, que
acaba traduït en la política de conjunt que contempla la progressiva
substitució d'uns grups predominants per uns altres. El relleu dels
bisbes és pres pels monestirs cap als segles X-XI i posteriorment pel
rei, les parròquies i les institucions benèfiques que parteixen dels
diferents oficis. Sempre hi ha un substrat religiós teòric, però a través
seu es veuen de forma clara els interessos econòmics i polítics."¡
4. LÓPEZ ALONSQ, c., La ¡Jobre~a ell la ES¡JQ1ïa l1Iediel'lJ!. Estudio 1zisrórico-social. Centro
de Pllblicaciones del Ministerio de Trabajo v Segllridad Social, Mad¡-jd, 1986, p. 491.
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Vauchez5 observà que des de la meitat del segle XII fins la
primera del XIV es féu un esforç, força aconseguit, per fer coincidir
les obres de caritat amb les diverses formes de pobresa en un
Occident que emergia de la mediocritat generalitzada en el pla de
l'activitat econòmica i on els contrastos entre rics i pobres es
començaven a manifestar en tots els grups socials, alhora que el
desenvolupament de les ciutats afavorí l'aparició de noves formes
de misèria, d'altra banda més manifestes i anònimes. Aquestes
transformacions anaren acompanyades d'una evolució religiosa que
va marcar profundament les mentalitats: el retorn a l'evangeli,
paraula-mestra dels moviments del segle XII i principi del XIII, l'èxit
de la devoció a la humanitat de Crist i el triomf de l'ideal humil
a nivell de l'espiritualitat dels clergues i dels laics, portà a una
exaltació de la pobresa i contribuí a desenvolupar en els fidels una
nova sensibilitat davant les situacions d'indigència o simplement de
necessitat.
Amb la iniciativa del clergat, però també dels laics, nasqueren
obres caritatives de tota mena: hostatgeries per als pelegrins,
leproseries, hospitals ... La iniciativa particular s'hi revelà fecunda
i la cristiandat es cobrí amb una xarxa d'establiments de petita talla,
però adaptats a les diferents formes de sufragi i de misèria que
s'intentava alleugerir. Tot i la dificultat d'una aproximació quantitativa,
sembla que, almenys a nivell global, l'oferta assistencial cobria les
necessitats. Però des de 1350 fins al segle xv aquest sistema entrà
en crisi. Les seves bases econòmiques foren soscavades per
dificultats de tota mena, alhora que en aquesta època es produí un
gir en les concepcions, que féu veure la pobresa menys com una
situació digna de compassió i més un mal a combatre i a alguns
pobres com uns éssers hostils i perillosos.
Davant aquesta nova situació, la caritat passaria a ser un mitjà
per evitar el descontent, germen clar del conflicte i la revolta. Així
trobem fins i tot una innovació lingüística per aquest canvi
conceptual de la pobresa: al costat de l'expressió «pobres de Crist»
que s'identificaria amb els pobres de solemnitat, aquells incapacitats
per solucionar la seva vida i que són dignes de misericòrdia en tant
que són vistos com a intercessors davant de Déu; apareix el vocable
«pobres vergonyants», persones que han esdevingut pobres per
diverses vicissituds i que entraren momentàniament a la pobresa
ja que tenien facultat per treballar i, en teoria, podrien sortir-se'n.
5. V,\l:CH~Z, A., "Assistence et charité en Occident, s. XI11-X\" a ReligiulI el sociélé dalls
l'Occ ie/c 11 I ¡\'tée/icm/, Boltega d'Erasmo, Torí, 1980, pp. 57-68.
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Aquests pobres vergonyants pul·lulaven al voltant dels poderosos i
buscaven una manera de guanyar-se la subsistència, tot i que
conservaven l'esperança d'acabar emplaçant-se de nou dins la
societat i abandonar aquesta situació vergonyosa. Però el segle XIV,
ple de dificultats, portà un augment d'aquests nous pobres i en
dificultà la reinserció a la societat que s'havien vist abocats a
abandonar, d'entrada momentàniament.
La proliferació d'aquest grup de persones fou vist, com ja hem
apuntat més amunt, com un col·lectiu de risc que implicava
perillositat.
Davant aquesta situació trobem que l'assistència als pobres es
convertí en una eina molt útil per a contenir aquest col·lectiu. Els
pensadors del moment trobaren una teoria justificativa de la
situació. Després de la pesta negra, la pobresa va ser considerada
un mal necessari, s'introduí la idea de culpa -la crisi era fruit dels
pecats de tots els homes-, i que la pobresa existia per voluntat
divina, conseqüentment no es feia res per eliminar-la, sinó que
només s'intentava alleugerir-la. El mateix Eiximenis justificava la
pobresa com un benefici per a l'ànima dels rics, ja que aquesta
permetia que els privilegiats poguessin redimir els seus pecats fent
caritat:
«Lo rey en Ferrando de Leó de Espanya, veel'Zt molts pobres
daval'Zt si, ab gran fàstig demanà diel'Zt axí: -O, què és açò?
Per què ha Déus feta aquesta gent dolenta, qui no són bons
a res e a tota res fan enug? Respòs Alvarus, bisbe de la dita
ciutat, e dix-li axí: Senyor, Déus ha fèts aquests per dar occasió
a vosaltres, prínceps e grans senyors, que y salvets vostres
ànimes, pus altre bé no fèts; mas, pus que en fàstig los avets,
e Déus hy aurà a vós, pus que lo poch de bé aquest ab què
us podríets salvar avets avorrit. E, com lo dit Ferrando anàs
l'endemà a caçà de porch e·l parell lo ferís pel ventre gità aquí
les entràmens e morí lejamel'Zt.» 6
L'esmentada actitud es manifestava a l'hora de la mort -els
llegats pietosos a l'Església obrien les portes del cel- i portava
implícita el concepte de la possibilitat de corregir la vida terrenal
morint cristianament.
Tenim doncs que les associacions de beneficència foren el punt
de trobada de dues necessitats del segle XIV: d'una banda recollien
6. EIXI~IE\JIS, «Com és perillosa cosa <lis prínceps anigi¡' los simples e pobres, e com
se dCLlcn ave¡' ab ells», Dot::è del Crestin, cap. 873,
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les almoines que la moral cristiana i el remordiment-penediment
impulsaven a cedir; de l'altra l'administració i distribució d'aquests
ingressos als col· lectius marginals, permetia la sustentació mínima
d'aquestes persones i contenia així el germen perillós d'una revolta
social.
El nombre de pobres depenia de l'any; unes circumstàncies més
o menys favorables permetien la reinserció o provocaven la
marginació.
La primera necessitat d'aquestes persones que es trobaven a
l'altra banda dels límits preestablerts era l'alimentació. La solució
es donava tant a nivell privat (llegats de menjar per als pobres, que
posteriorment analitzarem) com a nivell institucional, per exemple
la Pia Almoina, creada per alimentar els pobres.
3. BREU CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA
Durant la baixa Edat Mitjana, Valls va ser una vila reial i feudal.
Els seus senyors jurisdiccionals eren el rei, l'arquebisbe de Tarragona
i el paborde de la Seu tarragonina. La dependència dual provocà
conflictes que es perllongaren fins el segle XVIII, amb els consellers
i jurats de la vila i altres cavallers que hi tenien drets.
Durant la segona part del regnat de Jaume I, es desenvolupà
un règim municipal força rudimentari, que va repercutir en les
poblacions de domini reial i en les dels senyors eclesiàstics i laics. 7
La Universitat de Valls sembla que es fundà cap el 1200. El 1231
es crearen dos consells, un de general i un altre d'especial per aten-
dre el municipi, formats per batlle, sotsbatlle i tres jurats. La ciutat
i el seu terme -Mas Mulets i l'Espinavessa- que constava, segons
el llibre d'estimes de 1397 citat per Moragas,8 de 18 masos i 9 molins,
gaudí durant el segle XIII i el primer terç del XIV d'un notable
creixement demogràfic conseqüència de la concessió del mercat
setmanal (1210) i d'un desenvolupament comercial i manufacturer
-obradors de teixits, paraires, blanquers, etc. La ciutat comptava
amb la presència d'un call jueu, símptoma del desenvolupament
urbà.'i A partir del segon terç del segle XIV, Valls començà a patir
les conseqüències de les malvestats que assolaren Europa i més
7. BATl.l.E, c., Op. eil.
8. MORAGAS I RODES, F., L'antiga 1111il'ersitat de Valls. Conferència feta a l'associació
catalanista de Valls el dia 2 de maig de 1914. Ed. Eduard Castells, Valls, 1914, pp. 12-13.
9. SECALL I GÜELL, G., «Els metges jueus a Valls», ClI llll ra. Valls, 1978. Els jllells de
Valls i la sel'a època. Institut d'Estudis Vallencs, Valls, 1980.
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concretament la Corona d'Aragó: les caresties alimentícies que
provocaren mort i debilitament a la població (1333 «lo mal any
primer», 1346-1347 i 1374-1376); les pestes (la pesta negra de
1348, i les reaparicions més o menys decennals de 1361,1373, 1380,
1396-1397) que castigaven una població enfeblida quan encara no
s'havia refet del cicle epidemial anterior; les guerres que mantingué
la Corona d'Aragó amb gairebé tots els «estats» limítrofs (amb
Castella l'anomenada guerra dels dos Peres, transsumpte ibèric de
la guerra dels Cent Anys, que fou el conflicte més llarg i onerós
que es desenvolupà entre 1355 i 1375; l'aixecament antiaragonès del
1366 a Sardenya, amb el suport de Gènova, i s'obrí un tercer front
de lluita el 1373 de la mà de Jaume IV de Mallorca per recuperar
el Rosselló, la Cerdanya i les Illes Balears); el clima bel·licós
generalitzat frenava el desenvolupament normal de l'economia amb
danys a les collites, al bestiar menut, a les reserves de gra o llenya,
a les eines i els alTeus, a les instal·lacions així com les agres-
sions a les persones; el terratrèmol del 3 de març de 1373 que es
percebé des de la Ribagorça a Tortosa; la plaga de llagostes del 1357
procedent del nord d'Àfrica que arrasà les collites.
La davallada demogràfica de Valls es fa palesa en els fogatges,
el de 1339 assenyala 712 focs, al de 1358 es compten 587 focs i
569 focs l'any 1370. La ciutat no tornaria a recuperar la població
del principi de segle fins al s. XVIII. 10
Al camp, el buit humà provocat per les mortaldats -sobretot
la del 1348- permeté als supervivents abandonar les contrades
menys fèrtils i establir-se a les terres millors. Els senyors, mentre
a canvi de censos molt baixos concedien els masos abandonats als
pagesos per tal de facilitar-hi la instal·lació de famílies camperoles,
obsessionats per la pèrdua de mà d'obra, oposaren una resistència
creixent als desplaçaments. Moltes llars masoveres van sortir
desfetes de la pesta i els membres relictes, incapaços de continuar
fent-se càrrec de l'explotació, intentaren refer la seva vida a les
ciutats. L'excedent demogràfic rural sobre la ciutat creà un
«proletariat» dependent que no arribà a sortir de la pobresa però
que, indubtablement, formava part de la comunitat. La universitat
es va veure obligada a assistir aquest col·lectiu que portava dins
seu la queixa i la llavor de la revolta social. Progressivament
s'estengueren els hospitals i institucions assistencials.
10. VUHlRA I SOLE. D., "La Capella de Sant Roc», ClIllura, juliol-agost 1980, p. 314.
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4. EL CARTULARI DE CLÀUSULES TESTAMENTÀRIES DE LLEGATS ALS POBRES
DE VALLS
El municipi vallenc prengué les rendes de l'assistència als seus
necessitats. Un dels testimonis de la seva actuació és la font que
hem emprat per al nostre estudi: el cartulari de clàusules testamentà-
ries de llegats als pobres de Valls. El present llibre es troba a l'arxiu
històric comarcal de Valls, a la secció municipal, sèrie beneficència
i assistència social.
El cartulari és un recull de diverses clàusules testamentà-
ries dictades pels vallencs de la fi del s. XIll i del s. XIV, totes elles
contenen informació sobre els llegats destinats al pobres de la ciutat.
Només a les primeres pàgines es copiaren els testaments complets,
a la resta únicament es transcriviren les disposicions referents
als bacins dels pobres. Totes les còpies estan autenticades per un
notari.
Es tracta d'una documentació que no permet fer un estudi
profund dels diferents nivells de marginació de la societat del Valls
medieval, pel que caldria fer un buidatge extensiu dels llibres de
testaments per tal d'abastar amb més profunditat, o si més no, amb
major amplitud, la pobresa i la marginalitat de Valls. L'objectiu,
però, del nostre treball no és abastar tota aquesta problemàtica,
sinó centrar-nos en l'aspecte dels pobres que ofereix l'esmentat
cartulari.
Per la naturalesa de la font, la informació queda força limitada
a un sol punt de referència. No sabem si les clàusules copiades han
sofert algun criteri selectiu, i si tal hagués estat el cas, tampoc quin
fou aquest. Però tots els trasllats estan signats per notari, cosa que
d'entrada, en garanteix l'autenticitat.
Volem ressaltar però que tot i les mancances que acabem
d'esmentar, l'originalitat del llibre justifica el seu estudi. Aquest tipus
de cartularis no són freqüents i són encara menys els que s'han
conservat. La documentació emprada també té a favor la coherència
que posseeix. Aquesta coherència ve donada, d'una banda, per sa
pròpia naturalesa: és un llibre creat artificialment, hi hagué una
voluntat expressa de realització, de compilar unes dades ja escrites
en uns altres documents. No és una documentació generada
espontàniament pel funcionament quotidià d'una determinada
institució, sinó que és fruit d'un interès concret de recopilar els
elements referents als pobres, i als llegats testamentaris que aquests
perceben.
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Un altre aspecte positiu és la continuïtat en el temps. El llibre
s'inicià el 1259 11 i es finalitzà el 1357. Si bé probablement no hi
són copiades totes les clàusules testamentàries de donacions als
pobres fetes dins aquest ampli període, sí que permet veure'n
l'evolució en el temps.
Abans d'acabar voldríem afegir que creiem que serveix de
mostreig per conèixer l'atenció als pobres del Valls baixmedieval,
i que com a primera aproximació al tema val la pena dedicar-hi
un estudiY
A continuació transcrivim l'inici del llibre on en queda clara
la voluntat recopilatòria:
«Hic libel' est legatorwn pauperibus Ihesu Christi relictorum
a Christi (idelibus prout inf1-a sequitur.
In Cristi nomine. Noverint universi quod anno Domini
millessimo CC nonagesimo secundo, quarto nonas iuni. Cum
aliqui homines de Vallibus olim amore Dei et incuitu pietatis
et ob remedium animarurn suarum et in suorum remissionem
peccaminum legaverint in suis testamentis sive ultimis
voluntatibus quasdam peccunie quantitates distribuendas suis
temporibus in panibus et vestibus pauperibus Ihesu Chisti
juxta voluntates defunctorum dicta pia legata relinquentium.
Idcirco nos Bernardus Sagini et Bernardus Ceraldi, questores
et congregatores helemosine pauperum de Vallibus volentes
toto conamine precavere ne ob negligentiam seu culpam
heredwn, manumissorum vel successorum defunctorum seu
etiam successorum nostrorum qui pro tempore fuerit ordinati
ad dictam elemosinam congregandam illa pia legata que dictis
pauperibus sunt relicta et que deinceps a Christi fidelibus
relinquetur valeant per lapsum temporis deperire ipsam ad
eternam memoriam fècimus ab Arnaldo de Ocello, publico
notario de Vallibus in hoc volumine transcribi ac etiam
registrari et sequitur de verbo ad verbum per ordinem in hunc
nzodum. Rubrica de legato quod... » 13
Com a darrer punt introductori de la font, presentem una
gràfica representativa de la distribució temporal dels documents que
hi apareixen. Vegeu el gràfic 1: Cronologia dels testaments. Només
11. L'anv més antic que apareix al cartulari és a la transcripció d'un testament del
1259, tot i que el cartulari s'inicià el 1292.
12. Hem de dil' que està en curs un projecte de tesi doctoral que estudiarà, en una
zona més àmplia, aquest i d'altres temes, emprant com a font bàsica els testaments.
13. Cartulal'i de clàusules testamentàries. AHCV. 2.8.31, l'ol. 1.
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amb un cop d'ull observem que la distribució està força repartida,
que augmenta cap als anys 30 i que ressalta enormement el període
1340-1349. La pesta de 1348 degué deixar sa petjada en la mentalitat
dels vallencs que, davant la mortaldat que els envoltava, s'afanyaren
a redactar el seu testament. L'epidèmia acabà també amb la vida
del notari, ja que a gairebé tots els trasllats del testaments d'aquell
període (fets el 1349) podem llegir:
«Sig+nwl1 mei Guillelmi Donati, 14 auctoritate aplicam, etiam
vacante notari publici de Vallibus. Qui hoc lraslatum sumptwl1
aquodam testamento confecto tempore mortalitalis armo
domini MCCCXLVIII, f[deliter scribi feci et c!ausi, etc.»
5. EL BACÍ DELS POBRES VERGONYANTS DE VALLS
Mentre que la majoria de bacins de pobres vergonyants que
es descriuen a Catalunya són d'origen parroquial, el bací de Valls
és municipal. Aquesta diferència és atribuïda 15 a les característiques
de repoblació i creixement de Valls, que no heretà del passat una
infraestuctura institucional religiosa com podien tenir ciutats amb
bisbat, i a la vegada de les males relacions cròniques dels jurats
vallencs amb l'arquebisbat de Tarragona, que tenia la jurisdicció de
la vila.
La primera notícia que es dóna del bací dels pobres vergonyants
data del 1297:
«Pere Cassayach, quondam, i Saurina, llogan al seu fill
Guillem Cassayach un obrador que tenen pels col·lectors
almoina del bací dels pobres a ceriS.» 16
Al cartulari de clàusules testamentàries que hem consultat
apareix la següent cita al testament de Jaume d'Orta i la seva esposa
Rumia, redactat el 30 de setembre de 1282:
«Damus, concedimus et assignamus heleJ1lOsine pauperum de
Vallibus et congregatoribus acaptatoribus eiusdem, quicumque
sinl vel fuerint pro lempore et successoribus suis, et domtiÍ
infirmorwn de Vallibus et ipsis infirmis et successoribus
14. Aquest notal'i substitut el trobem a par-tir de 1350 excrcint com a notari titular.
Sabem per-ò quc ci 1354 ja havia mort, ja quc ci trasllat dcl tcstamcnt dc n'Elisenda, vídua
de Raimon dc Susgranvcs, l'efectua Bcr-nat Gcraldi com a notari públic pcl vcncrable rector
Roger de Mir-apisce, i el cita com LI difunt (quolldall/).
15. COM l'LLES, D.: DAURA, A.; AR,"Al!, M.: MARTí,", E., L'Hospiwl de ~'alls. Assaig sobre
l'estructura i les tralls!Ol1l1aciolls de les illstituciolls d'assistèllcia. Institut d'Estudis Vallcncs,
Valls. 1991, p. 83 (nota pcu de pàg. 124).
16. Op. cit., p. 82.
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eorl/m, et vobis Guillelmo Domúúci procumtori dicte domus
illflrmorum pro universitate proborwn hominum de Val!ibus,
et predicte universitati de Vallibus, et vobis notario infrascriplo
vice et nomine predictorum o11l11ium et illorum quorum
illterest vel dececero intererit stipulanti et vestris in perpetuwn
in super quasdam domos quas habemus fmncas in vil!a de
Vallibus (...).» 17
La present referència, quinze anys anterior a la data que es
donava com a punt de partida, per bé que no esmenta el mot bací,
sí que reflexa una organització assistencial organitzada al referir-
se a un col·lectiu encarregat de percebre els llegats i de distribuir-
los posteriorment. La donació es fa als afectats i als reponsables
d'administrar les almoines, independentment de la persona concreta
que sigui el receptor, és a dir, ens trobem davant d'una -potser
encara incipient- institució, i no pas davant un llegat personificat
per relació personal.
El mateix fragment ens parla de la naturalesa del càrrec de
procurador de l'hospital, es tracta d'un prohom de la universitat i
no d'una persona o institució eclesiàstica. Deu anys després trobem
una menció similar però aquest cop referida directament als
col·lectors de l'almoina pels pobres, també sortints dels prohoms
municipals:
« ( ... ) dono et assigno imperpetuum cwn omni jure ipsorum
pauperibus antedictis quos etiam teneant, habeant, congregent
et posideant omni tempore collectores assignati ad predicta per
probos homines ville de Vallibus antedicte vel illi qui post eos
per iamdictos probos homines fuerint assignati etc.» 18
Com eren designades aquestes persones? La resposta la trobem
a la mateixa font consultada, al testament de Pere Clerço el 1348:
« (... ) que sien donats en pa tots anys en pa, per la mia ànima
e aquel donen los pròmens los quals la vila elesg al dit bací
etc.» 19
El sistema d'elecció i el nombre i tasques dels encarregats del
bací dels pobres escapa a la font que consultem i per tant al present
treball, el qual hem orientat més a l'estudi a l'atenció als po-
17. Testament de Jaume d'O t'ta (30-09-1282). Cat1ulari de clàusules testamentàries.
AHCV. 2.831, fol. 2v-3.
18. Testament de Pet'e Salamonis (24-7-1292). Cat'tulari de clàusules testamentàt'Ïes.
AHCV. 2.8.31, fol. 11-llv.
19. Testament de Pere Clerço (Tempore mot1alitatis anno domini 1348). Ca¡,tulari de
clàusules testamentàries. AHCV. 2.8.31, fol. 30v.
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bres que a l'anàlisi de la pròpia institució. A tall introductori podem
dir que Moragas20 parla de tres administradors, però totes les
referències que hem trobat nosaltres no permeten parlar d'una
repartició del treball: els testadors ofereixen el seu llegat als
col·lectors del bací dels pobres, de vegades parlen de collectores i
d'altres de detentores bacini pmtperum verecumdantium, sempre en
general i plural, per tant, només podem dir que hi havia més d'una
persona encarregada però no sabem com s'organitzaven.
La secularitat de la institució no implica la laïcitat dels llegats.
A la majoria dels testaments llegim les paraules «pro anima mea»
i/o «pro remissionem peccatorum meorWl1». Sabent que l'única
institució amb potestat intercessora entre Déu i els homes és
l'Església hem de suposar que el dit bací, tot i ser municipal, devia
estar en estreta relació amb l'església de Valls.
El fet que el 47' 1% dels testadors lliguin la repartició del donatiu
amb l'aniversari de la seva mort2 ! no fa més que afirmar-nos la relació
entre la institució eclesiàstica i el bací municipal.
Pel testament de Berenguer Cerdà (1334) coneixem l'existència
d'una distribució dels llegats segons el receptor de la caritat: els
captius i les donzelles per maridar.
«Accipio Ï11super pro anima mea (... ), bacinis pauperum
captiv'orum et puellarum aüque sex dil1eros».22
Malauradament no podem entrar en l'anàlisi d'aquests col·lectius
ja que la font emprada no en recollí la informació i per tant no
ho perm~t.
6. ELS LLEGATS
A continuació passem a veure els resultats de l'anàlisi del
cartulari dels llegats als pobres.
La primera pregunta que ens hem plantejat és saber a qui van
destinats els llegats testamentaris transcrits. Tot i que el llibre va
20. MORAGAS I RODES, op. cit., p. 39.
21. El dia de la mot-t i els posteriors aniversaris d'aquest moment són unes dates
especialment significatives per als cristians: el moment de traspàs al més enllà és un punt
de partida per- als cristians que celebren el record del pas a una millor vida i donen supOt1
espiritual als difunts instituint aniversaris perpetus de misses. Tot plega! vincula aquestes dates
a la t'eligió cristiana.
22. És un dels pocs testaments que han estat copiats en la seva totalitat.
Testament de Berenguer Cerdà (3-6-1334). Cartu!a¡'i cie clàusules testamentàries. AHCV.
2.8.31, faI. 19v-20.
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dirigit als pobres de Valls, no hem volgut passar per alt la breu
informació referent a altres destinataris. Si observem el gràfic 2.1:
«Distribució dels llegats», veiem que el 81'3% està destinat als pobres
amb la següent distribució de llegats: als pobres de Crist 40'6%, als
pobres vergonyants 30%, als pobres de Crist i vergonyants 3'8% i
als pobres de Valls en general 6'9%.
Aquesta àmplia majoria ve, naturalment, determinada per la
font emprada, però és una tendència generalitzada a l'època que
ho emmarca. Recordem que una de les conseqüències d'un segle
ple de malvestats, fou la depauperació d'una gran part de la població
que fins llavors s'havia mantingut molt poc pel damunt del límit
de la subsistència.
Els llegats a l'hospital-2'5%- també podrien ser inclosos dins
la categoria d'ajut als pobres, ja que les persones que hi feien cap
no tenien cap altre recurs que els permetés fer-se cuidar. Aquestes
institucions benèfiques es dedicaven més a acollir i atendre els
pobres malalts que a curar-los, per manca de possibilitats mèdiques. 23
Tot i la referida proximitat, hem preferit agrupar a part les
donacions a aquest col·lectiu, d'una banda pel tal de palesar-ne
l'existència i de l'altra perquè la institució receptora és diferent del
bací i així ho palesen els testadors citant-la explícitament quan li
destina la caritat.
Dins la mateixa línia quedarien els llegats a obres pies generals
i les donacions a l'Església. La major part d'aquestes obres eren
destinades a la gent més necessitada, és a dir als pobres. Recordem
la creació de les taules de la Pia Almoina per alimentar aquest sector
de la població.
Tots plegats, però, són llegats més destinats a la contenció que
a la solució del problema. A la introducció ja hem comentat que
les institucions assistencials medievals mai tingueren la voluntat
d'eradicar la pobresa, la qual fins i tot és justificada donant-li un
sentit de necessitat en tant que exculpatòria dels pecats dels no
marginats.
Per contra, els bacins destinats a la remissió de captius i a
les donzelles per maridar sí que pretenen treure de la seva situació
a aquestes persones a les que va dirigit el donatiu, ja que des del
punt de vista de la societat de l'època, es troben en una situació
transitòria.
23. BATLLE, c.. Op. ci!., p. 430.
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6.1. Repartició elltre els pobres de Crist i els pobres vergonyants
El punt central del present estudi són els pobres. Ja hem parlat
més amunt de la diferenciació que es creà entre aquest mateix
col·lectiu a la baixa edat mitjana. L'anàlisi de les dades ens ha
mostrat que són majorment beneficiats els pobres de Crist amb un
10% més de llegats percebuts.
A continuació hem vogut saber si aquesta actitud era conti-
nuada en el temps o si, per contra, responia a unes determinades
característiques, pròpies d'un període determinat.
El primer que observem al gràfic 3: «Llegats als pobres.
Distribució entre pobres de Crist i vergonyants», és que les
oscil·lacions dels llegats són similars. A la mateixa època pugen o
disminueixen més o menys paral.lelament. Els descensos o augments
responen problablement a períodes d'inestabilitat o de regularització
econòmica. Aquest darrer supòsit explicaria les alces localitzades:
les primeres dècades del segle XIV; moment on encara es cull el fruit
del creixement econòmic del segle anterior i els anys 50-60, període
on progressivament la població es comença a refer de les mortaldats
provocades per les fams i pestes del tercer i quart decenni del segle
XIV.
Dels resultats d'aquests gràfics interpretem que l'augment de
les dificultats rep una resposta immediata amb l'augment dels ajuts;
podríem dir que l'assistència als pobres és directament proporcional
a les necessitats de cada moment.
Respecte als destinataris d'aquests llegats ens adonem que des
del final del s. XIII fins aproximadament el 1335 són els pobres de
Crist els que van per davant pel que fa a les donacions. Als anys
30-40 ambdues variants de pobresa viuen un espectacular augment
de donacions, alhora que els pobres vergonyants fan un salt molt
més gran i arriben a ser majoritaris gairebé en 5 punts per sobre
dels pobres de Crist.
Les dificultats abocaren a la marginalitat un elevat nombre de
vallencs amb capacitat de treballar i subsistir en un context menys
advers. Davant aquesta nova situació i augment de la perillositat,
la caritat s'abocà a ajudar aquest grup. En aquesta línia, podríem
situar alguns testaments, concretament dotze, on els seus titulars
anteposen una condició a la repartició del seu llegat als pobres: que
primer siguin atesos aquelles persones del seu llinatge que, per les
circumstàncies que siguin, han arribat a la pobresa. Tot i les poques
referències que hem trobat, és significatiu que totes excepte tres es
trobin emmarcades entre 1330-1350. Llegim-ne un exemple:
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«Itelll lego (... ) de quo censl/ale emantl/r panes qui detur
qlloli!Jel a11110 pauperibus verecllndantibus de lIleo genere si
fileril1t et si 11011 fiteril1t aliis ad cognicione bacini pauperwn
vereCll I7ldClI1cill 111. »2-1
6.2. Repartició dels llegats
Fins ara hem analitzat a qui anaven destinats els llegats. Però,
com es repartien aquestes donacions? De quina manera les rebien
els pobres a qui anaven destinades?
D'entrada sembla que per respondre aquests interrogants
caldria consultar fonts més directament relacionades amb l'ad-
ministració i la gestió del bací dels pobres de Valls; però en fer
l'anàlisi del cartulari ens hem adonat que permet l'aproximació des
d'un altre punt de vista: el del testador. Observant les clàusules
testamentàries hem percatat que el titular de l'acta de darrera
voluntat especifica com han d'arribar els seus béns als destinataris.
En un primer nivell parlaríem del control d'aquests béns. Una
part dels testadors, tot i que minoritària (el 15%) I encarrega el
seguiment del llegat als seus marmessors o als seus hereus. D'aquest
grup de llegataris, només 3 persones citen el traspàs de la tasca
als col·lectors del bací quan els primers responsables siguin morts.
La majoria (el 55%), però, confia directament en els administradors
del bací. l el 30% restant no esmenta cap persona ni entitat destinada
a fer-se càrrec de la seva almoina, suposem que era perquè es devia
donar per sobreentès que es referien al bací, ja que els donatius
van destinats als pobres vergonyants i de Crist.
Situant-nos ja en un segon nivell veiem una voluntat més o
menys concreta en el comportament dels testadors. Les diferents
clàusules van de la simple donació global a l'especificació de
repartiment del llegat. Pet tal de poder analitzar aquesta actitud,
vam crear quatre grups25 classificatoris:
24. Testament de Sibil·la. vídua de 8el'enguel' Destragno (1348, tempore mortalitatur).
Cal'tu!ari de clilllslIles testamentàries. AHCV. 2.8.31, faI. 39v-4ü,
25, Cada lInitat comptabilitzada es "eferei.'\ a Ull llegat i no a un testador ja que una
mateixa persona pot establir més d'una donació, Conseqüentment la suma total de les dades
no dóna el númem de dOCllIncllts consultats, sinó un número superiol' equivalent a totes les
donacions.
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1. Col·lectiu definit (llegat general).
Dins aquest grup queden englobats tots aquells llegats destinats
a un col·lectiu identificat: pobres de Crist, pobres vergonyants,
malalts, captius ... ; però el donatiu es fa de manera general, deixant-
ne a mans dels administradors el repartiment.
Exemple:
«Et dimito bacini captivorum de Vallibus, duos so!idos
predicte monete perpetuo censua!es, quos recipiant annuatinz
collectores ipsius e!emosirze quicumque sint et dentur in
captivis christianis remendis.»26
2. Col·lectiu definit (repartició individual).
Els destinataris d'aquest col·lectiu, també identificat, percebran
individualment part del donatiu caritatiu.
Exemple:
((Et dicti decem so!idos dentur annuatirn in panibus in villa
de Vallibus per dictos nzanumissores meos et post eorWll
obitunz per detentores bacini pauperum verecumdanciurn de
Vallibus, fèsto Nata!is domini, pauperibus Ihesu Christi. »27
És a dir, que ja des del moment de redacció de la clàusula,
els pobres de Crist de Valls tenen assegurada una mica de pa el
dia de Nadal.
3, General indefinit
Dins aquest grup hem comptat aquells llegats que no tenen
un destinatari definit, ni pretenen d'entrada establir una repartició
concreta. Està format bàsicament per les donacions per obres pies
sense concretar, i aquestes van destinades majoritàriament a les
institucions ecclesiàstiques.28
26, Testament Berenguera, esposa d'Arnau ViIla (31-12-1309), Car'tular'¡ de clàusules
testamentàries. AHCV. 2.8.31, fa\. 16v.
27. Testament de Bernat Bosch (15-04-1332). Cm'tulari de clàusules testamentòr'ies.
AHCV. 2.8.31, faI. 23v.
28. Els llegats destinats a una església vallenca representen el 12% del total de Ics
clàusules transcrites al cartulari i poc menys de la meitat es crearen al final del s. XIII.
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Exemple:
«Accipio il1 Sllper pro anima mea Cel1tllm solidos Barchinone
de temi de qllibllS dimitto operibus ecclesie Sancte Johannis
et beate Marie del Carme cuique duocel1tos denarios. »29
4. Persona concreta
Tal com el nom indica, el llegat va dirigit a una persona o
persones determinades, conegudes pel testador. Aquesta és la
situació on s'ubicarien també els parents pobres dels llegataris.
Normalment, però, aquests acostumen a ser nomenats hereus
substituts. Nosaltres només hem trobat dos casos on el titular de
l'acta de darrera voluntat hagi destinat, des del primer moment, una
porció dels seus béns a la part més desafavorida del seu llinatge.
Exemple:
« Ítem prench me X sous censals los quals vul que sierz
comprats dels CC sous, e que sien donats en pa als pobres
per los colidors de l'almoina en axí que vul que si algunes
perSOl'leS de mon linatge ho havien menester que y fossen
donats tot ho enpertida segons que menester hi sia.» 30
A continuació passem a comentar el gràfic 2.2: «Tipologia dels
llegats)). La majoria dels llegats, el 53'1 % queden englobats dins el
grup número 2: col·lectiu definit (repartició individual), això respon
bàsicament a la pròpia naturalesa de les donacions, els sous cedits
van destinats a comprar pa, el qual beneficia individualment a qui
se'l menja.
En segon lloc trobem aquells llegats generals destinats a un
col·lectiu definit, són el 37'5%, xifra també important i que dóna
major marge de maniobra als encarregats del bací. Més oberta i
per tant més ambigua, és l'actitud del 8'1% de les donacions
classificades al grup 3: general indefinit, ja hem apuntat abans que
aquestes van destinades majoritàriament a la institució eclesiàstica,
per tal que realitzi les obres pies que cregui convenients. Pel que
fa al darrer grup, és totalment minoritari, 1'1,3% relaciona el seu
llegat amb un receptor identificat i en situació de pobresa.
29. Testament de Berenguer Cerdà (3-6-1334). Cartulari de clàusules testamentàries.
AHCV. 28.31, fol. 19.
30. Testament de Pere de Balcerer (1348, tempare martalitatur). Cartulari de clàusules
testamentà¡'ies. AHCV. 2.8.31, fol. 31.
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6.3. Col1lingur dels llegats
En aquest apartat estudiarem, agrupats en uns determinats
blocs, els diversos llegats esmentats al llarg del cartulari, sense tenir
en compte la variant cronològica, la qual analitzarem més endavant.
Un cop recopilades les dades, hem procedit a la representació
gràfica d'aquestes. Vegeu el gràfic 4: «Tipus de llegats». Ambdós
gràfics estan fets amb les mateixes dades, però el primer representa
percentages i el segon nombres naturals.
La primera impressió que traiem en observar-los és que
l'almoina per distribució de pa als pobres és la majoritària:
directament hi van destinats el 44'6% dels llegats, xifra a la qual
cal afegir un 6'8% destinat de manera indirecta i no del tot
assegurada; és el cas dels testadors que nomenen hereus substituts
als pobres, sota condició que si aquests arriben a heretar, la
transmissió de l'herència es faci a través del pa. Per tal que
l'esmentada condició pugui fer-se efectiva, els titulars del document
assenten que es procedeixi a la venda dels seus béns i amb els guanys
es compri un censal i se'n destini la renda a la compra i repartició
de pa entre els pobres. Hem d'afegir aquí que l'establiment de censals
juntament amb la cessió dels drets sobre finques rústiques o urbanes
són l'opció majoritàriament escollida entre els testadors, ja que
pràcticament tots els llegats s'estableixen a perpetuïtat.
El pa és sens dubte el donatiu central del bací analitzat. Des
del segle XII el règim alimentari és molt rígid i pren com a base
el cereal. L'alimentació és bàsica per a tothom fins i tot per als
marginats qui, si per les circumstàncies que els ha tocat viure no
hi tenen accés, el buscaran pel mitjà que sigui, el qual acostuma
a ser la violència. La gana porta la llevor de la revolució i és
precisament aquesta la que intenten evitar les institucions
assistencials. Tot i que mínima, la tasca realitzada per aquestes
resultarà força efectiva al segle XIV.
Però, quina mena de pa s'oferia als pobres? Sobre aquest
aspecte hem de dir que la documentadció treballada no és massa
explícita. El 85'7% de cites ens parlen simplement de «pannibus,
pannes, o pans». Apareixen, però, nou persones que expressen el
desig que el pa sigui cuit «cocto», una parla de pa de fleca i una
darrera de pa recent. Aquestes darreres indicacions, que hem
comentat amb el doctor Antoni Riera, especialista en alimentació
medieval, mostren la voluntat del testador perquè se serveixi pa,
tal com l'entenem avui dia (pastat, fermentat i cuit), per contraposició
el terme generalment expressat, «pans», ha d'entendre's com a
repartiment de farina o fins i tot cereal.
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L'emplaçament temporal de les referències al pa cuit comença
amb un primer esment el 1226, salta als anys vint (1323, 1326, 1328
i dos de 1329) i d'aquí al 1348 (tres casos). Els receptors són els
pobres de Crist en quatre casos, un els vergonyants i quatre els
pobres en general.
Davant la preferència pels pobres de solemnitat, hem volgut
mirar si la distribució del pa-farina també establia diferències entre
els pobres de Crist i els vergonyants. El resultat ha estat sorprenent:
22 testadors volen alimentar els pobres vergonyants, mentre que 42
es decanten pels pobres de Crist. La predilecció del vallenc del segle
XIV pels pobres de solemnitat sembla evidenciar-se, alhora que palesa
la situació dels vergonyants, els quals quedaven a mercè del criteri
dels encarregats del bací.
El segon grup important de donacions, el 27%, està lligat a
unes determinades circumstàncies o condicions. De l'acompliment
d'aquestes depèn la percepció o no del llegat per part del destinatari
últim. Ens referim als hereus substituts; és a dir, aquelles persones
que rebran el llegat quan l'hereu o hereus establerts amb anterioritat
hagin mort o no hagin deixat descendència legítima. 31 Segons les
circumstàncies personals, el testador estableix diferents nivells o
opcions de substituts, que poden anar des d'un fins tres o quatre.
La majoria de titulars de l'acta de darrera voluntat engloben dins
un mateix paquet un diferent nombre de persones, cosa que
distorsiona totalment la idea que, per exemple els pobres nomenats
primers hereus substituts en un testament, tenen més possibilitats
de percebre el títol que quan són nomenats segons hereus substituts
en un altre testament. Exemplifiquem-ho: de vegades un testador
estableix hereus universals als seus 4 fills i entre ells actuaran de
substituts, tot apropiant-se de la part del germà si algun mor; quan
no en quedi cap en vida, l'heretage passarà al segon hereu substitut,
els pobres. Per contra, si el primer hereu substitut és el pare del
testador, el segon l'esposa i el tercer els pobres, aquests tenen majors
possibilitas de percebre el patrimoni ja que els hereus susbtituts
anteriors moriran, probablement abans, per qüestió de la seva edat
i de l'esperança de vida.
Per tant, la ubicació a l'escala no garanteix ni l'arribada ni la
proximitat de la transferència.
Els pobres sempre són emplaçats en darrer lloc, quan sembla
que ja no quedi cap altre opció, quan l'escala del parentiu (hereus
31. Aquests són els dos únics casos que p,'eveuen els testadors de la font consultada,
és per això que ens permetem de simplificar així el complicat món de les condicions a l'hcretage
univc,'sal.
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per excel·lència) arriba a l'últim esgraó i, encara per assegurar la
permanència dels seus béns al propi llinatge, molts estableixen que
primer siguin atesos els pobres del seu gènere.
Si la distinció entre pobres de Crist i vergonyants es feia evident
en la distribució dels pans, gairebé ni es percep pel que fa a la
institució d'hereus substituts: 19 pobres vergonyants i 21 de Crist.
Abans de concloure aquest grup, donarem les dades de
l'emplaçament dels pobres a la documentació consultada: 18 primers
hereus substituts, 17 segons i 4 tercers.
Els llegats generals representen el 15%. Dins aquest grup hi
hem inclòs des de les almoines en numerari sense concretitzar el
destí, fins aquelles donacions a donzelles per maridar i captius, ja
que la poca quantitat de referències no aconsellava establir un grup
a part.
En la penúltima posició trobem les clàusules que estableixen
els pobres hereus universals de tots els seus béns. Aquests heretatges
es produïen normalment quan el testador no tenia ningú més o
menys proper a qui deixar-ho, situació no excessivament estranya
en moments de caresties i mortaldats. Representen el 3'4% del total.
La preferència pels pobres de Crist es torna a mostrar: 6 testadors
els escullen com a receptors dels seus béns, mentre que 3 trien els
vergonyants, a més hi ha 2 casos que se situen a la intersecció, ja
que institueixen ambdós col·lectius.
Només quatre llegats fan referència a la vestimenta dels pobres.
Sabem que són molt poques dades, però si hem optat per fer-ne
un grup tipus, és per l'encapçalament del cartulari que preveu
recollir allò que els vallencs legaverint in suis testamentis sive ultimis
voluntatibus quasdam peccunie quantitates distribuendas suis
temporibus in panibus et vestibus pauperibus Ihesu Chisti. El fet que,
tot i haver-hi una voluntat explícita de recopilació, hagin sorgit tan
poques referències, sembla evidenciar la poca importància que
donava la societat vallenca del XIV a la qüestió de la roba dels
miserables.
6.4. Distribució cronològica dels difèrents tipus de llegats
Després de l'anàlisi del contingut dels llegats hem trobat adient
crear un gràfic 32 representatiu de la distribució en el temps d'aquests
diferents donatius. Passem a comentar-lo.
32. Vegeu el gI'úfic 5: «Distribució cronològica dels diferents tipus de llegats»,
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Els pocs llegats que trobem entre el 1250 i el 1279 són de caire
general.
A partir de 1280 ja es fa present la donació de pa en més de
la meitat dels llegats d'aquesta dècada.
Els primers deu anys del s. XIV experimenten un augment de
llegats 3/4 parts dels quals intenten palial' la fam dels pobres. És
també en aquest període que veiem aparèixer per primer cop els
pobres com hereus universals.
Les dècades dels anys deu i vint del 1300 presenten,
proporcionalment, una composició similar: majoria de llegats per
pa (aproximadament el 75%) i el 25% restant cobert per llegats
generals. La franja negra que veiem al període 1320-1329 correspon
a una donació d'una renda de 5 sous per comprar pany de lli o
llana als pobres de Crist. 33
Al període 1330-1339 apareix, al costat dels llegats generals i
per pa (que representen gairebé el 80% de les donacions del
moment), un nou tipus de repartiment: els hereus substituts, en les
seves dues vessants: 1. Com a llegat general: els pobres són
destinataris de l'herència que hagin mort tots els hereus anteriorment
nominats; i 2. Com a pas previ a l'adquisició de pa: no rebran
l'herència completa, sinó diverses distribucions de pa segons el seu
valor. La venda i gestió dels béns donats quedava en mans dels
administradors del bací dels pobres. És prou significatiu que la
figura de l'hereu substitut aparegui en el moment que s'ha considerat
com inicial de la crisi (recordem la cita que qualificava l'any 1333
com «lo mal any primer»), etapa on la incertesa de la vida es fa
més gran i els mecanismes de successió es compliquen per tal
d'assegurar la voluntat del testador.
La figura de l'hereu substitut augmenta espectacularment entre
el 1340 i el 1348, moment on desapareix el llegat general. Els pobres
es converteixen en hereus substituts enlloc de simples receptors
d'almoines34 en el 56'2% de les clàusules testamentàries (comptem
junts tant els que especifiquen que l'aconseguit de la venda dels béns
sigui invertit en la compra de pa -20% d'aquest subtota]-, com
els que no). Si a aquest percentage hi afegim el 6% que rep
directament la totalitat de l'herència, en tant que són nomenats
33. Testament de Berenguera, vídua de Pere d'Anguel'a (15,5,1329). Cal'tulari de
clàusules testamentàries. AHCV. 2.8.31, fol. Ilv.
34. Aquesta disti nció només és remarcable sobre el paper, per la càlTega jurídica que
implica. Probablement, els pobres del carrer no devien notar gaire més diferència que certa
porció afegida de pa, si és que el moment oferia possibilitats d'adquil'ir-ne.
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hereus universals, veiem que la mortaldat provocada per la pesta
de 1348 calà profundament en la mentalitat dels vallencs. La mort
dels pròxims deixa sense ningú a qui heretar, a la previsió de la
possible desaparició o pauperació del llinatge, i porta a establir
diferents graus d'hereus substituts entre els quals els pobres queden
contemplats en última instància.
La resta de persones que no donen al pobre la categoria d'hereu
(el 36'3%), es preocupen de la seva misèria alimentícia i els
concedeixen llegats de pa i algun vestit (tal és la franja negra que
ens indica 1'1,5% que veiem al gràfic).
Al darrer període, 1350-1359, baixa enormement el volum
documental. Aquí tornem a trobar únicament llegats per pa i alguna
referència a la vestimenta.
6.5. Distribució anual dels llegats
Després de veure la distribució temporal dels llegats al llarg
de tot el període cronològic que abasta la documentació consultada,
hem trobat adient analitzar com es reparteixen dins l'espai anual.
La naturalesa de les donacions permet plantejar aquesta
qüestió ja que, com ja hem apuntat més amunt, la major part són
cobertes a base de cedir arrendaments de finques i d'establir censals,
la renda anual dels quals servirà per pagar l'almoina pertinent cedida
a perpetuïtat. Així doncs, tenim que d'entrada cada llegat preveu
una llarga continuïtat en el temps.
Prenguem el gràfic 6: «Distribució anual dels llegats». El primer
comentari que cal fer és que no tothom especifica el dia que s'haurà
de fer efectiu el pagament del seu llegat. Tot i que la majoria, el
52'9% dels testadors, pren l'actitud d'assenyalar-ho, aquells que no
ho fan representen un 47'1%, xifra prou elevada per fer-nos adonar
que equival a una minoria força nombrosa.
Passem a veure a continuació quines són les dates escollides
per aquells titulars que ho descriuen a la seva acta de darrera
voluntat.
La preferència primera és el dia de l'aniversari de la pròpia
mort. Aquesta opció representa el 27' 1% del total, i el 51 % de les
dades recollides entre els testadors que especifiquen el dia de
distribució del pa. L'esmentat comportament està vinculat amb un
ritual funeral ancestral, molt lligat a la persona i que entronca amb
la idea del convit de pobres a l'àpat funerari. Aquestes donacions
podrien tenir implícita la voluntat de rememorar en el temps els
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àpats funeraris, els quals, segons Riu,35 eren un record conscient
o no de les libacions rituals sobre sepultures i que potser no havien
desaparegut del tot; segons Chiffoleau,36 aquest àpat tenia la virtut
de reconstruir la cohesió de la comunitat després de la desaparició
d'un dels seus membres. El compartir la taula amb els pobres
responia a la vella tradició que assimila els pobres a l'Església, per
la creença que aquests eren intercessors davant la divinitat, ja que
Jesucrist els havia emparat.
Les altres dates escollides, sempre indicades per una festivitat
o un sant, han estat agrupades per estacions ja que el poc nombre
i la diversitat d'aquestes així ho aconsellava per donar-ne una visió
més aclaridora. De tota manera, en l'explicació del gràfic que fem
a continuació anirem detallant el contingut de cada trimestre.
-Primavera.
Les festes triades són: santa Maria del mes de març, el dia
de Rams, el Dijous Sant (dos casos), el Divendres Sant (sis casos),
Pasqua (2 casos) i el primer diumenge de maig (tres casos).
La suma equival al 10'7% del total dels llegats i al 20% dels
que han assenyalat una data.
-Estiu.
Les festes triades són: el dia de l'Assumpció de la Verge Maria
(tres casos).
La suma equival al 7'1 % del total dels llegats i al 4% dels que
han assenyalat una data.
-Tardor.
Les festes triades són: sant Miquel (tres casos), sant Andreu,
sant Martí, sant Gregori i Tots Sants (tres casos).
La suma equival al 7'1 % del total dels llegats i al 13'5% dels
que han assenyalat una data.
-Hivern.
El dia de la Circumcisió de Jesucrist, sant Anton i Nadal (6
casos).
35. RIU, M., Algulls coslul1lS fillleraris de l'I:.dal Miljalla a Calalllllya, dins «Necròpolis
i sepultures medievals a Catalunya», Annex I d'Acla/Mediaevalia, Depal1ament d'Història
Medieval, Universitat de Barcelona, 1982.
36. CHIFFOLEAl:, J .. La col1lpla!Jilil¡i de l'Ali-deià. Les hOl1ll1les. la l1lorl ella réligiol1 dallS
la régioll d'Avigl1ol1 à la fill dll Moyen Age (Fers J320·vers J480). Roma, École Française de
Romc Palais Famèsc, 1980.
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La suma equival al 5'7% del total dels llegats i al 10'8% dels
que han assenyalat una data.
Les conclusions que podem extreure de l'observació global és
que no hi ha diferència entre les estacions càlides i les fredes: la
primavera i l'estiu representen el 24'2% de les donacions especificades
i la tardor i l'hivern, el 24'3%.
La primavera és l'estació sortint de l'hivern i l'anterior a la sega
del cereal. Probablement la necessitat de farina que implica el
desgast dels dipòsits és el que empeny el 20% dels testadors que
fixen el seu llegat a fer-ho dins aquest període.
Sembla que el 4% cedit a l'estiu ens confirmi l'anterior hipòtesi,
ja que aquesta època és el moment àlgid dels camps, s'acaba de
fer la collita bladera a l'inici d'aquesta i la circulació cerealística
devia ser més fluida.
La tardor rep el 13'5% de les donacions datades, percentatge
similar al de l'hivern on van destinades el 10'8%. Aquestes estacions
queden així cobertes amb una quantitat de llegats intermèdia.
Si les donacions cobrien totalment o amb mancances les
necessitats que cada estació requeria, planteja una qüestió que
nosaltres no podem respondre. Cal fer, però, una puntualització
sobre aquesta incògnita: no s'han d'oblidar aquells llegats indatats
(recordem que representen el 47'1 % del total) els quals devien servir
els administradors de l'almoina per conegir els possibles desequilibris
sorgits de la voluntat de cada testador.
No sabem fins a quin punt els col·lectors del bací influeixen
en el testador per tal de cobrir les necessitats anuals de la institució
assistencial que regenten; però la impressió que hem tret de la lectura
de la documentació és que la fixació de dates respon més aviat a
un acte força espontani i de caire personal: diversitat de sants i festes
d'una banda, i supremacia de la voluntat de ser recordat cada any
el dia que es deixà el món terrenal.
Per acabar hem volgut investigar sobre quina mena de neguit
empeny el titular de l'acta de darrera voluntat a escollir unes
determinades dates d'entre l'ampli ventall que ofereix el santoral i
l'any litúrgic cristià.
Deixem de banda el record de l'òbit personal, factor prioritari
ja comentat més amunt.
De la resta, és majoritària la preferència de festes cristianes
senyalades, totes elles relacionades amb la mort i la resurrecció i
l'ascenció al cel:
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Tots Sants és el dia de difunts per excel·lència, la seva
solemnitat té l'origen en la dedicació que el 13 de maig del 610 féu
el papa Bonifaci IV del Panteó de la Mare de Déu i a tots els màrtirs.
Dijous Sant representa l'inici del Tridu Pasqual de la mort, sepultura
i resurrecció de Crist i dia en què confià als seus deixebles, junt
amb el manament de l'amor, el do del seu cos i de la seva sang.
Divendres Sant és el dia en què Jesús va ser exaltat a la creu per
atreure-ho tot cap a ell. Perdonant els botxins, consumà per la seva
mort la donació absoluta de la vida en rescat de tots els homes.
Diumenge de Pasqua és el dia en què Crist, com anyell dels cristians,
ha estat immolat. Amb la seva mort vencé a la mort i enriquí amb
la vida els qui eren als sepulcres. L'Ascenció de Crist (VII diumenge
de Pasqua) és l'acompliment pasqual pel qual Jesús pujà al cel i
des d'on, assegut a la dreta de Déu, infongué l'esperança de compartir
la seva mateixa glòria. L'Assumpció de la Verge Maria, fruit de la
seva maternitat divina, representa per tota la cristiandat una penyora
d'esperança en la resurreccióY
Aquesta elecció no es revela gens estranya en tant que el
testador és una persona que s'acostuma a trobar davant les portes
de la mort, moment on la influència de la fe cristiana exalta els
trets més emblemàtics d'aquesta religió: la vida després de la mort,
gràcies a la resurrecció.
Pel que fa als sants que apareixen, probablement van lligats
a les devocions particulars dels testadors. No podem establir cap
relació amb l'organització gremial i de confraries ja que no coneixem
els oficis d'aquestes persones.
En darrer lloc hem mirat si els casos que esmenten pa cuit,
en tant que minoritaris alhora que excepcionals respecte a la
conducta general, corresponien a dates d'especial trascendència o
simbolisme dins la comunitat, L'anàlisi ens permet afirmar que no
és aquest el cas. De les nou referències, sis assenyalen el dia de
la seva mort (conducta majoritària dins la resta de tipologies
de llegats), els altres tres escullen dates diferents entre elles:
Divendres Sant, l'Assumpció i sant Gregori. Per tant podem conclou-
re que el fet de coure el pa abans de repartir-lo, respon també a
una voluntat personal, lligada possiblement més al prestigi social
que aquest comportament pot donar que no pas a unes influències
religioses assimilades.
37. Explicacions (¡'ctcs dc DAL\IC, B., Santoml. Col. L'Espiga, 47. Publicacions de




El bací dels pobres de Valls era una institució assistencial
originada al segle XIIl i que pren rellevància al XIV. La seva acceptació
entre els vallencs sembla ser elevada, els quals prefereixen cedir la
seva almoina als pobres de Crist. La solidaritat augmentà davant
les dificultats i la pauperització que implicà la pesta de 1348, i només
en aquest període els testadors de Valls prioritzen l'ajut als pobres
vergonyants. Les respostes recollides semblen anar d'acord amb les
cirumstàncies contextuals.
La tipologia dels llegats és força variada, però la voluntat de
paliar la fam amb la repartició de farines per pa és l'opció
majoritària. La distribució de la caritat és fixada pels testadors, els
quals cobreixen l'any d'una manera desigual, però els administradors
del bací tenen eines per tal de corregir les possibles mancances.
Tot i ser un bací municipal, els llegataris vivien en el món
fortament cristianitzat de l'Edat Mitjana. La preocupació per la
salvació de l'ànima va lligada a l'almoina i la cedeixen en espera
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GRÀFIC 5
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GRÀFIC 6
DISTRlBlICIÓ ANUAL DELS LLEGATS
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